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教員養成大学における食農教育実践の改善
―栽培活動に意欲を示さない学生の意識分析を通して―
Improving the implementation of food and agriculture teaching in a teachers college
― Through an analysis of the awareness of students who did not demonstrate a desire to participate in
cultivation activities ―
上 中 修 ＊
Abstract
Using a PAC (Personal Attitude Construct) analysis of two second year students in a 4-year
teachers college who aspire to be child carers in the future, this study portrayed the consciousness
structure of childcare students who had a dislike of cultivation activities in the school environment and
did not want to carry out cultivation activities in the present. The study then discussed in what way the
implementation of food and agriculture education is to be improved in childcare training schools. When
comparing the cultivation activities that the students hated with other activities that they liked, we
observed for both individuals a lot of emotional descriptions relating to the cultivation activities, and
more behavioral descriptions for the activities that they liked. The study suggests that the ʻenthusiasmʼ
of the teacher, as is taught to them before it is to the children, is caused by their emerging a disparity
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